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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir
secara tepat waktu, merupakan salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga pada
jurusan Perhotelan di Politeknik NSC Surabaya. Penulis bersyukur karena
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penulis selama ini.
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